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Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.
Kata Pengantar
Buku ini merupakan hasil pencapaian Kelas Menulis yang dilaksanakan
di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kelas Menulis
dilaksanakan dalam rangka peningkatan skill akademik di bidang
penelitian, penulisan karya ilmiah, dan publikasi artikel jurnal ilmiah.
Materi buku ini meliputi proposal penelitian, artikel jurnal ilmiah, 
pengiriman (submit) artikel ke jurnal ilmiah, dan Hak Kekayaan
Intelektual (HKI). Materi ini disampaikan sebagai proyek percontohan
pelaksanaan Kelas Menulis dari manifestasi peserta Kelas Menulis
dalam rangka ikhtiyar mewujudkan pengalaman terbaik (best practice).
Buku ini diharpkan menjadi acuan dalam pelatihan efektif Kelas Menulis
untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Kami sampaikan terimakasih
kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini. 
Diharapkan pembaca yang Budiman dapat memberikan masukan untuk
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Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak istimewa yang 
diberikan kepada pencipta untuk melindungi hasil ciptaannya. 
HKI dibagi dua, yaitu Paten dan Hak Cipta. Paten meliputi
produk sedangkan Hak Cipta mencakup karya tulis seperti
makalah, skripsi, dan artikel ilmiah.
Cara pengajuan HKI dalam bentuk Hak Cipta silahkan klik link 
ini: http://digilib.uinsgd.ac.id/26439/
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Buku ini merupakan hasil latihan step by step dalam
penulisan proposal penelitian, penulisan artikel ilmiah, 
pengiriman naskah artikel ke jurnal untuk publikasi ilmiah, 
dan pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam
bentuk Hak Cipta.
Materi buku ini menjadi pilot project pelaksanaan latihan
efektif yang merupakan best practice dari dedikasi peserta
Kelas Menulis.
Kelas Menulis terlaksana berkat Kerjasama 
Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung 
dengan Sentra Publikasi Indonesia.
Wahyudin Darmalaksana, 
Pegiat Kelas Menulis Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
